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摘  要 










































Budget management from the 1920s began to develop, and has become one of 
the key management tool for enterprises to improve their core competitiveness. 
Enterprise budget management is an important part of the modern enterprise 
management, enterprise rational allocation of resources, the implementation of the 
strategic objectives of management. 
Budget management is an important part of financial management, budget 
management, information technology, is an important way to improve the level of 
budget management. Budget management of information technology has become an 
important part of the modern enterprise management. Budget management is bound to 
improve management efficiency, strengthen financial management fine degree of 
control of the whole process of the financial decisions of scientific evidence 
supporting the use of information. 
From the current domestic and international situation, budget management 
information, foreign large and medium-sized enterprises using the integrated system, 
the general use of the overall budget curing, and control of the actual project business, 
financial overall budget and decomposition of budget control from the macro and 
micro. The late start of the domestic information technology, the rapid development of 
the integrated system associated with a higher degree, high operating costs, the only 
individual large and medium-sized enterprises use integrated system of budget 
management to exercise budgetary control. Part of the large and medium-sized 
enterprises independently developed a budget system. No matter what methods, the 
use of information technology to achieve budget management is bound to improve 
management efficiency, strengthen financial management fine degree of control of the 
whole process of the financial decisions of scientific evidence supporting. 
A pipeline company by means of information technology to achieve 
standardization of budget management, standardization, and improve the budget 
















controllable important measures, but also for the strong support for the establishment 
of a comprehensive budget and meticulous management company . 
This paper expounded the importance of budget management and information 
technology, to a pipeline company, for example, introduced the company's budget 
management system designed and introduced by the system display and code tells the 
system to achieve, and finally concludes the paper and made to further improve 
theOutlook.   
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第一章  绪论 
介绍了系统开发的背景和意义以及整篇论文结构安排。 
第二章  相关技术介绍 
详细介绍了系统结构，数据库与 C#编程语言，为后面学习系统的开发作一
个铺垫。 






















第五章  系统实现 
本章通过对系统的主要界面进行了展示，通过代码介绍主要展示了系统的登
录界面及各功能界面。 
第六章  系统测试 
为了使系统能够安全运行，对该系统进行功能测试、界面测试和安全性和访
问控制测试系统测试，说明系统的设计的完成情况良好。 




















的开发设计和运行需求，本系统数据库的设计工具为 Visio，采用 sybase 数据库，
运用 C#编程语言程序开发。 
2.1 C/S 模式的体系架构 
C/S 结构，即客户机和服务器结构。它是软件系统体系结构，通过它可以充










































DB-LIB 接口。由于开放的客户 DB-LIB 允许在不同的平台使用完全相同的调用，













C#是一种安全的、稳定的、简单的、优雅的，由 C 和 C++衍生出来的面向
对象的编程语言。它在继承 C 和 C++强大功能的同时去掉了一些它们的复杂特
性（例如没有宏和模版，不允许多重继承）。C#综合了 VB 简单的可视化操作和
C++的高运行效率，以其强大的操作能力、优雅的语法风格、创新的语言特性和
便捷的面向组件编程的支持成为.NET 开发的首选语言。  C#并且 C#成为 ECMA
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